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/Дух і Літера /: інтелектуальна зірка НаУКМА на небосхилі Украіни 
У наш ч:ас треба мати неабияку 
мужність і віру в майбутнє, щоб 
започаткувати часопис, розрахова­
ний на елітарного читача . Часо­
пис "Дух і літера", що минулого 
року почав видаватись Центром 
Європейських Гуманітарних Дос­
ліджень при Національному уні ­
верситеті " Києво-Могилянська 
Академія" за часткової підтримки 
Французького Інститугу в Україні , 
відразу націли~ся на найвищу 
інтелектуальну планку. За заду­
мом редколегії часопису (ф ілософ 
Костянтин Сігов, соціолог Леонід 
Фінберг, культуролог Вадим Ску­
ратівський та літературознавець і 
політолог Микола Рябчук) "Дух і 
Літера" має бути зорієнтованим на 
тих, хто в нашому новонародже­
ному і ще дуже слабкому грома-
• • • дянському суспmьствІ вщчуває nо-
требу в діалоз і на рівні аналітич-
• них, концептуальних текспв, у 
справді "спектральному" аналізі 
цього світу. Часопис пропонує 
. ' читачевІ разом торувати шлях до 
того простору, де зводяться на­
нівець ізоляція та розкол між " на­
уками про дух" і " науками про 
літеру". 
У першому числі ( 460 сторінок) 
представлені матеріали Міждис­
циплінарного семінару ім. Івю-rа 
Лисяка-Рудницького, який, почи­
наючи з 1996 року, реrулярно про­
водиться в НаУКМАі на якому 
ЄВРОПЕЙСЬКІ 
КІНОНАІ'ОРОДИ, 97 
6 грудня 1997 року в Берліні 
було вруч:ено нагороди Європейсь-
. . . . . . . 
ко1 юноакадемн : uього разу замІсть 
"Фелікса" - бронзової статуетки чо­
ловіка з голубом на плечі- лауреати 
дістали фігурку дівчини, яка ще не 
. . 
має ІМеНІ. 
Найкращий європейський 
фільм року- "Голо і весело" (режи­
сер Петер Катrанео , Великобрита­
нія). Найкращий європейський ак­
тор року- Боб Хоскінс С'Двадцять 
чотири сім"). Найкраща європейсь­
ка актриса року - Жюльєт Бінош 
("Англійський пацієнт"). Нагорода 
за акторську діяльність - Жанні 
Моро. Нагорода за виняткові заслуги 
у світовому кіно - Мілошу Фор ману. 
Визначенотакож нагороди nубл­
іки в голосуванн і , організованім 
фірмою Артура АІ-щерсена. Нагороду 
публіки як найкраща актриса дістала 
Джуді Фостер. Найкращим актором 
nубліка назвала Я.вера Бардема. 
БЕРТОЛУЧЧІМУЗИЧНИЙ 
Бернардо Бертолуччі повідомив, 
що його черговим фільмом буде 
біографічний фільм про знаменито­
го композитора XVI століття, автора 
найактуальніші проблеми сього­
дення обговорюються nровідними 
• • ВІТЧИЗНЯНИМИ ДОСЛІДНИКаМИ В га-
• • • • • • • ••• дуЗІ еКОНОМІКИ, ПОЛlТОЛОГІJ, lCТOpll, 
філософїі, соціології, психології , 
nрава, а також статті провідних 
вітчизняних та зарубіжних дослі­
дників у царині гуманітарних 
наук. Зокрема, у часописі вміщені 
статті В . Кулика " Націоналізм n 
сучасній Україні" , І . Шевченка 
"Україна між Сходом і Заходом", 
Р.Шпорлюка "Падіння царистсь­
кої імпері'і й СРСР: російьке пи-
• тання та надмІрне розширення 
імперії", В . Скуратівського " Пей­
заж після битви - nейзаж перед 
битвою?", яка пропонує сконцен­
трований історіософський nогляд 
на ХХ стол іття, О .Шмемана 
"Плідна буря", ((До проблеми "ав­
токефалії" Православної Церкви 
в Америці" , Є . Рашковськоrо 
" Індія і Росія: виклик фундамен­
талізму", К. Сі го ва " Інша сила 
іншої правди ". (" Укорінення" 
Сімони Вейль на перехресті історії 
та філософії) , Ж. Бернаноса "Ци­
нізм сили та облуда права", О.С­
єдакової "Одві чні сни неначе 
згустки крові ... '' (Про Ю.М.Лот-
. 
мана 1 структурну школу в кон-
тексті культури 70-х років) ", Гі ж 
"Постмодерн ізм: засвоєння відчу­
ження", В . Малахова "Чому я не 
постмодерніст?" та В Андрушка "Чор­
на я, але гарна". (Ще раз до естети-
мадригал ів Гесуальдо де Веносі. 
Фільм буде поставлено в Англії, на­
зиватиметься він " Heaven and Hell". 
Бертолуччі комплектує групу і шу­
кає продуuента. 
іХ ЧЕТВЕРО (РАЗОМ З СОБА­
КОЮ) 
Мелвін У дал - добре забезпече­
ний автор романів - мешкає у Нью~ 
Йорку в артистw-шійдільниці Ман­
хепена. Переживає відчугrя хаосу 
й невлаштованості. До людей злий , 
одержує сатисфакцію, їх ображаю­
чи. Кожного ранку обідає в од1-юму 
й тому ж ресторані й любить, щоб 
його обслуговувала одна й та сама 
ки середньовіччя)". 
У часопис вміщено також nе­
реклади українською фрагментів 
"Думок" Б .Паскаля з коментарем 
перекладача нласкаль про сnра­
ведливість в суспільстві : мащини , 
право, сили" та фрагментидосі не­
відомих українському читачеві 
nраць видатного французького 
філософа Е.Левінаса (погляди яко­
го аналізуються у вміщеній поряд 
статrі В . Малахова "ЕманюельЛе­
вінас: погляд із Києва") та виз­
начного сучасного грецького 
філософа та богослова Х.Ян:нара­
са (з передмовою К.Сігова). Без­
сумнівftо, зацікавить читача і ма­
ловідома блискуча стаття Л . Шес­
това "Що таке більшовизм?". 
Філософських гурманів чекає та­
кож бесіда з видатним сучасним 
французьким філософом П.Рике­
ром. 
Н асамкінець редколегія часо­
пису приготувала читачеві 70(!) 
сторінок бібліографічних статей, 
присвячених найзначнішим но­
винкам вітчизняної та зарубіжної 
літератури. Це значний внесок у 
заповнення все ще зяючої ін фор-
•• • мативно1 лакуни у нашому життІ. 
Не буде nреб ільшенням сказати , 
що вихід часопису "Дух і Літера" 
. . 
Є непереСІЧНОЮ ЛОДІЄЮ у духОВ-
НОму житті України. 
Ростислав Димерець. 
офіuіанrка. На тому ж поверсі меш­
кає художник-гомосексуаліст, чий 
маленький лесик стає причиною 
численних конфліктів між сусідами . 
Стосунки між трьома людьми і со­
бакою лягли в основу філь-му 
Джеймса Л. Брукса "Краще бути не 
може". Це романтична комедія з 
серії "хлопець зустрів дівчину", але 
не тільки. З постаті Мелвіна режи­
сер зробив клінічний випадок, а 
водночас за допомогою героя пока­
зав проблеми, які стосуються кож­
ної mодини. На головну роль заnро­
сив свого nриятеля Джека Ніколсо­
на : "Думаю, що Мелвін і Джек ма-
• ЮТЬ ЩОСЬ СПІЛЬНе: Є ЛЮДЬМИ , ЯКИХ 
дуже легко ранити". Акторові вда­
лося знайти рівноваrу між комізмом 
і трагізмом . Джек Ніколеон за роль 
Удала нагороджений Оскаром-98 в 
номінаuії "краща чоловіча роль". 
КУСТОРІЦА В ГОТЕЛІ 
Черговим фільмом Еміра Кусто­
ріци буде , мабуть , екранізація відо­
мої повісті англійського письмении­
ка Д . М.Томаса "Білий готель" за 
сценаріємДенніса Потrера. Кусторі­
ца вже зустрічався з Л єною Ол ін та 
Жюльєт Бінош, які є найповажніши­
ми кандидатками на головну роль. 
